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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se' 
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ver los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuadernación, 
que deberá veriiicarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
narlas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
tarte. oficial . , , . .. 
A d m i u i s t r a c i ó u provincial 
(iOUIEBSfO C I V I L 
Circular. 
Jefatura p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a de 
lj .é6n.r-Rectificación del p a d r ó n <?«< 
habitantes, "de. 1.° de Diciembre 
• de 1929. ' ' V'v ' 
Circular ¿sobre renovación del Censó 
electoral de 1930. ; " V-. . . 
A d m i n i s t r a c i ó n manieipsl 
' Hdictos de Alca ld í a s . 
. l i lmin i s t rac ión lie Jnst ie ia : 
¿Cilicios de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
¿nunc ios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
tq- D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
Victor ia Eugenia , S. A . R . el P r í n -
e>pe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
Personas de la Augus t a Real f ami -
"a, c o n t i n ú a n sin novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 12 de Maj o de 1930) j 
ADMINíSIMüiÜ PROME 
mmmi} mi_M ü mmm 
C i r c u l a r 
E l Juzgado rie pr imera iustapoia 
e i n s t r u c c i ó n de Quiroga, manifies-
ta a este Gobierno c i v i l que en el 
surnario . n ú m e r o 20 de ,1930, • sobre 
robo ; en la iglesia parroquia l de 
Puebla de B r o l i ó n , duraute la noche 
del 29 al 30 del pasado y como se 
encontraron s e ñ a l e s desangre y un 
poqui to de pelo por lo que se supo-
ne.que. uno de los autores se cayó y 
suf r ió lesiones, se encarga a los se-
ñ o r e s Alcaldes, Guardias civi les y 
d e m á s Agentes de m i autoridad, 
pract iquen averiguaciones acerca de 
s i han vis to a a lguna persona lesio-
nada en l a cabeza que pudiera ser 
el autor de los hechos, procediendo, 
en su caso, a su d e t e n c i ó n y ocupa-
c ión de lo robado que han sido el 
dinero que t e n í a n los cepillos, unos 
pendientes de n á c a r y u ñ a cadena 
de oro, dando cuenta a este Gobier-
no del resultado de las gestiones 
que se prac t iquen. 
L e ó n , 9 de Mayo de 1930. 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o D í a z Moren. 
Jefatura provincial de Es tad í s t i ca 
de L e ó n 
R e n o v a c i ó n de l Censo e lec tora l 
d é 1930 
• Circular a los Alcaldes" •' 
H a b i é n d o s e acordado la renova-
c ión del Censo electoral, en v i r t u d 
de Real decreto de la Presidencia 
del Consejo de Min i s t ros de 4 del 
corr iente , inserta en la Gaceta de 
M a d r i d del 5 y BOLETÍN OFICIAL, del 
7, d e b e r á n inscribirse en dicho Cen-
so los varones de veinticinco y m á s 
años de edad que r e ú n a n las cond i -
i clones prevenidas en el a r t í c u l o 1.° 
, de l a L e y Electora l .le 8 de Agosto 
' de 1907 que p r e c e p t ú a : Son electo-
;res para Diputados a Cortes y Con-
. cejales todos los e s p a ñ o l e s varones 
mayores de ve in t i c inco a ñ o s que se 
j ha l len en el pleno goce de los dere-
i chos c ivi les y sean vecinos de un M u -
! nicipio en el que cuenten dos años 
\ a l menos de residencia. Las clases e 
ind iv iduos de t ropa que s i rvan en 
los E j é r c i t o s de mar o t i e r ra no po-
d r á n e m i t i r su voto ra ¡ e n t r a s se ha-
l l en en filas. L o mismo se establece 
J respecto de los que se encuentren 
j e n condiciones semejantes den t ro , 
j de otros Cuerpos o In s t i t u to s ar-
j mados dependientes del Estado, de 
2 
la P r o v i n c i a o del M u n i c i p i o s i em- ' 
pre que e s t á n sujetos a d i s c ip l ina 
m i l i t a r . , 
S e r á c o n d i c i ó n para i n s c r i b i r ec 
e l Censo a los que se encuentren en 
las circunstancias s e ñ a l a d a s por e l 
ci tado a r t i cu lo , que se ha l l en em-
padronados. 
Por el lo , debiendo formarse del 
p a d r ó n de habitantes el Censo elec-
toral de 1930, y siendo muchos los 
Alcaldes que no han r e m i t i d o la 
rec t i f icac ión de dicho p a d r ó n refe-
rente a l . " de Dic i embre de 1929 
por lo que se p u b l i c ó en el BOLETÍN 
OFICIAL de ayer, r e l a c i ó n de los 
morosos, es inexcusable que se re-
m i t a dicha rec t i f icac ión para su 
a p r o b a c i ó n a la mayor urgencia , y a 
que es necesaria dicha a p r o b a c i ó n 
para poder insc r ib i r en el Censo a 
todos los que adquieran el derecho 
en e l p e r í o d o que comprende, desde 
1.° de Dic iembre do 1928 a i g u a l 
fecha de 1929. 
L o s Secretarios de los A y u n t a -
mientos, e x c e p c i ó n de L e ó n , debe-
r á n confeccionar relaciones cer t i f i -
cadas de los electores que r e ú n a n 
las condiciones antedichas para po-
der ejerci tar el derecho del sufragio 
las que d e b e r á n : s u j e t a r s e en su.for-
m a c i ó n a la d i v i s i ó n por Secciones 
;- electorales que r ige en la ac tua l i -
dad; consignando en ellas los n o m -
bras y apell idos, edad, d o m i c i l i d o , 
p r o f e s i ó n e i n s t r u c c i ó n e lemental , 
v e r t i é n d o s e estos datos, d e s p u é s en 
/boletines individuales que a l efecto 
s e r á n facil i tados a los A y u n t a m i e n -
tos por esta Jefatura p r o v i n c i a l . 
Las operaciones antedichas de' 
b e r á n quedar terminadas en todos 
los Ayuntamien tos de la p rov inc i a , 
a e x c e p c i ó n del de L e ó n , y entre-
gada la d o c n m e n t a c i ó n completa en 
la oficina de m i cargo (plaza de San 
I s i d r o , 4, entresuelo), lo m á s tarde 
e l d í a 10 de Jun io p r ó x i m o , debien 
do referirse los datos el d ia 10 de 
mes actual . 
L o s Alcaldes d e b e r á n a d e m á s re-
m i t i r m e dentro del mes de M a y o en 
curso y con referencia t a m b i é n a l 
• d ia 10 de Mayo , una r e l a c i ó n c e r t i -
ficada de los varones mayores de 
ve in t i c inco años que se ha l len acó 
gidos en Establecimientos benéf icos 
o e s t é n a su instancia autorizados 
adminis t ra t ivamente para imp lo ra r 
la caridad p ú b l i c a . 
L e ó n , 9 de Mayo de 1930. - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
* 
* * 
Rectificación del P a d r ó n de habitan-
tes de 1 ." de Diciembre de 1929 
E n el BoLErra OFICIAL correspon-
diente ai d í a 19 de A b r i l ú l t i m o , 
se i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
Oficina dando cuenta de las rectifica-
ciones del P a d r ó n de habitantes que 
h a b í a n sido aprobadas y concediendo 
a los Ayun tamien tos respectivos el 
plazo de quince d í a s para proceder a 
la recogida de los documentos exis-
tentes en esta S e c c i ó n relacionados 
con dichos servicios. 
C ó m o quiera que algunos de los 
mencionados A y u n t á m i e n t o s no h a n 
recogido los citados" documentos, se 
les notifica que hoy se depositan. en 
la A d m i n i s t r a c c i ó n de Correos de 
esta capi ta l , r e m i t i é n d o l e s a los res-
pectivos Alcaldes . 
L e ó n , 9 de Mayo de 1930.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
l ie /ación que se cita 
Boca de H u é r g a n o . 
Calzada del Coto. ' • 
Castr i l lo de Cabrera; 
Fabero: • : • .': 
L u y e g o . 
Pr iaranza del Bierzo . 
Pueb la de L i l l o : 
Quintana del Cast i l lo - : 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
V i l l a m a ñ a n . • 
V i l l ao rna t e . 
ÍDMMTMCIÓN H m 
Alca ld í a constitucional de. 
Quintana y Congosto 
Desde el d í a 1.° a l 15 de Mayo 
p r ó x i m o , e s t a r á expuesto al p ú b l l 
co en l a S e c r e t a r í a , el a p é n d i c e al 
ami l la ramiento de la riqueza r ú s t i c a 
y pecuaria de este t é r m i n o , formado 
para el a ñ o de 1931, para o í r recla-
maciones, pasado dicho plazo no se-
r á n admit idas . 
Quintana y Congosto, A b r i l 30 de 
1930.—El Alca lde , D á m a s o G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valderrueda 
H a l l á n d o s e vacante la ¡¡laza de 
pract icante t i t u l a r de este Ayunta-
mien to , dotada con el haber anual 
del 30 por 100 del sueldo del médico 
t i t u l a r , se anuncia a concurso por 
t é r m i n o de un mes para su provi-
s i ón en propiedad. 
Los interesados d i r i g i r á n sus ins-
tancias debidamente reintegradas 
con arreglo a la L e y del t imbre al 
Sr . Alca lde del A y u n t a m i e n t o , de-
biendo a c o m p a ñ a r a las mismas e¡ 
t í t u l o profesional o copia autorizada 
de l mismo, y a d e m á s la documenta-
c i ó n oficial de figurar como cole-
g iado . 
Valderrueda, 6 de mayo de 1930. 
— E l A l c a l d e , G u i l l e r m o de l a Vega. 
A l c a l d í a constitucional de 
Loé Barr ios dé Luna 
Aprobado por e l Pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto ordi-
nar io para el ejercicio de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o de 
quince d í a s , finido el cual y durante 
otro plazo de quince d í a s , a contar 
desde la t e r m i n a c i ó n de la exposi-
c ión a l publ ico , p o d r á n interponerse 
reclamaciones ante la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda de esta, provincia , -por ios 
mot ivos s e ñ a l a d o s en el. a r t í c u l o 301 
del Estatuto m u n i c i p a l , aprobado 
por Eea l decreto de 8 de Marzo 
de 1924. 
Los Barr ios de L u n a , 30 de A b i u 
de 1930 — E l Alca lde , Seoundiuo : 
S u á r e z . • 
A lca ld í a constitucional de 
Senedo de Valdetuéjar 
Terminado el repar t imiento gen. -
r a l , en sus dos partes personal v 
rea l , de este A y u n t a m i e n t o y pat* 
el a ñ o ac tual , se ha l la expuesto r l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de e^e 
A y u n t a m i e n t o para o i r reclamacio-
nes por t é r m i n o de diez d í a s , contrt-
dos desde esta fecha y pasado dicto' 
plazo no s e r á n atendidas cuan tus 
reclamaciones se fo rmulen . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , a 6 ^ 
Mayo de 1930.—El Alca lde , 
Manuel Tejer ina . 
ADMUnSTRARÚN DE ICSÜíiÁ L e ó n , contra D . S i m e ó n Caballero I Vega, D . Cesá reo Medina Pacho y 
j D . Francisco Mayorga Pascual, ve-
jCinos de V i l l a m i z a r y Banecidas 
\ respectivamente, sobre r e c l a m a c i ó n 
Juzgado de pr imera instancia de 
M a d r i d , Dis t r i to de Buenavista 
E n v i r t u d de lo acordado en pro 
videncia, de esta fecha dictada p o r ¡ d e o i n o 0 m i l pesetas de p r i n c i p a l , 
el Sr. Juez de pr imera instancia del I ve in t ic inco de intereses vecindos y 
distr i to de Buenavista de esta Corte, * m i l quinientas pesetas para costaSi 
en la pieza separada para t r a m i t a r jen cuy0f autos y a mstancia de la 
la 
abintestato de D . Florencio Palo-
mares Canseco, se anuncia la muer-
te s in testar de este s e ñ o r ocur r ida 
en esta capi ta l el d í a seis de Sep-
tiembre de l pasado a ñ o , en su d o m i -
ci l io , calle de la Ruda, n ú m e r o ocho, 
si b ien rectificando el a p e l l i d o 
Palomares por el de Palomar, que 
d e c l a r a c i ó n de herederos del iPal ' te ejecutante, he acordado en 
providencia de este d í a sacar a p ú -
bl ica subasta y t é r m i n o de veinte 
d í a s , las fincas embargadas como de 
la propiedad de los deudores, a 
saber: 
De la propiedad de D . Francisco 
Mayorga 
1." U n a casa, sita en el casco de 
según documentos presentados es el 
que c o r r e s p o n d í a al referido causan-
te y el cual era natural de Calamo-
cos, p rov inc i a de L e ó n , h i jo de don 
José y de D . * Vicenta , de cuarenta 
y dos años de edái i y de estado sol-
tero y por. el presente se hace terce-
ro y ú l t i m o l lamamiento a los que se 
crean con derecho a su herencia 
para que comparezcan a reclamarlo 
ante este Juzgado, sito en la calle 
. del General C a s t a ñ o , n ú m e r o uno, 
dentro del t é r m i n o de, veinte d í a s ; 
bajo apercibimiento de pararles el 
perjuicio a que hubiere lugar , ha-
c iéndose presente que ha 'compare-
cido en - los autos reclamando su 
herencia su hermana: de doble v í n -
culo B.a E l v i r a Palomar Canseco, 
residente en: Buenos Aires y en su ¡ 
. nombre y con poder bastante su h i j o 
D. Juan V á z q u e z Pa lomar . • 
M a d r i d , a veint iocho de A b r i l 
de m i l novecientos t re in ta . — E l Se-
cretario, ( i l eg ib le ) . — V.0 B .0 : E l 
Juez de pr imera ips ta i ic i^ j ( i l e g i -
. O J L / < ¡ , 
Juzgad i r i l e í p r i me ra i ru iánc ia de 
S a h a g ú n 
Don Manuel Morales D a r y , Juez de 
pr imera instancia de l a v i l l a de 
S a h a g ú n y su pa r t ido . . 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este de m i cargo se s iguen 
autos ejecutivos instados por el 
Procurador D . R a m ó n F e r n á n d e z 
H e r n á n d e z , en nombre del Monte 
d» Piedad y Caja de Ahorros de 
Banecidas y su calle de la Ig l e s i a , 
s in n ú m e r o , mide 700 metros cua-
drados, se compone de diferentes 
habitaciones altas y bajas, cuadra, 
panera, pajar, corra l y otras dapeu-
denoias, l i nda : derecha e izquier la 
entrando, . calle p ú b l i c a ; espalda, 
otra de Juan Vi l l a fañe y R a m ó n 
M a r t í n e z y de frente, con la calle 
de la Iglesia; tasada en seis m i l pe-
setas. . 
2. a U n a panera, en el casco de 
Banecidas, a l camino de V i l l a c i u -
tor, s in n ú m e r o , mide 55 metros 
cuadrados, l i nda : derechas izquier-
da, y espalda, con Hermenegi ldo 
D í a z y de frente, con d icho camino 
de V i l l a c i n t o r o calle; tasada en m i l 
pesetas. 
3. a U n corral de -ganados, en 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Banecidas a 
la Senada de A l o u s í n , mide 832 me-
tros cuadrados, consta de do» porta-
les, pat io y huerto y l inda : por. to-
dos los aires con-monte del c o m ú n ; 
tasada en quinientas pesetas. 
4 . " L a tercera parte de un co-
r r a l de ganados, en t é r m i n o de Ba-
necidas a la Campera, mide esta 
parte 152 metros cuadrados, l i n d a : 
Oriente, C a m p e r ó n ; M e d i o d í a , Ro-
mualdo Torbado; Poniente , Herme-
g i í d o D í a z y Nor te , Juana Mayorga; 
tasada en cincuenta pesetas. 
De la propiedad de ¡Simeón Caballero 
Vega 
1.a U n a casa, si ta en el casco de 
V i l l a m i z a r , en la calle de la Perd iz , 
n ú m e r o 8, compuesta do varias ha-
bitaciones altas y bajas, corra l , cua-
dra y pajar, ¡ inda : derecha en t ran-
do, con calle p ú b l i c a ; izquierda , 
otra de D o m i n g o Vega; espalda, 
con camino de V i l l a c i n t o r y de 
frente, con dicha calle de la Perdiz ; 
tasada en siete m i l pesetas. 
De la propiedad de D . Cénareo 
Medina Pacho 
1. " U n a t ie r ra , en t é r m i n o m u -
nic ipa l de V i l l a m i z a r , al pago de l 
camino de Tor rec i l l a , fie hacei tres 
fanegas, l i nda : Oriente, con camino 
del pago; M e d i o d í a , J o s é Salazar; 
Poniente, o t ra de Gaspar Saelices y 
Nor te , con Esteban Vega Caballero; 
tasada en m i l quinientas pesetas. 
2. " O era t ierra , et í dicho t é r m i -
no a l camino de Quintana, de hacer 
fanega y inedia, l i nda : Oriente, con 
camino; M e d i o d í a , Cr i s tóba l Ga l le -
go; Poniente, otra da Alber to Vega 
y Nor te , con Ju l i o F e r n á n d e z ; ta-
sada en m i ! pssetas. 
3. a Ot ra t ie r ra , en repetido t é r -
mino en Valle Cabado, de hacer una 
fanega, l i nda : Oriente; Ladis lao de 
la Ig les ia ; M e d i o d í a , herederos de 
Juana Caballero; Poniente, con edi -
les y N o n e , A r t u r o de la Puer ta ; 
tasada en trescientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el d í a 
t re in ta del comen te mes y hora de 
las doce de su m a ñ a n a , bajo las s i -
guientes condiciones: 
• " ' 1 Q u e . para, tomar, -pail'e' cii !a 
subasta t e n d r á n que consignar los 
llenadores sobre, la mesa, del Juzga-
do una cant idad- igual por lo menos ' 
a l diez por ciento efectivo del valor, 
de los bienes que sirve de t i po para 
la misma, s in cuyo requisito no se 
a d m i t i r á postura a lguna. 
2. " Que lampocu se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras paites del a v a l ú o . 
3. a . Que no existiendo, t í t u lo s de 
propiedad, d e b e r á n conformarse los 
l icitadbres con la cer t i f icac ión ex-
pedida por e l Sr. Regis t rador de l a 
Propiedad de este par t ido un ida a 
los autos, los cuales se ha l lan de 
manifiesto en e s c r i b a n í a , no t en ien -
do derecho a e x i g i r n inguno otros. 
Dado en S a h a g ú n , a tres de M a -
4 
y o de mil novecientos treinta. —Ma-
nuel Marales D a r y . — $ 1 Secretario, 
L e d o . M a t í a s G a r c í a . / í 
G ¿í. !?' ~^240' 
Juzgado de inutntcción de Ponferrada 
Don Rogel io L ó p e z Bo t o , Juez m u -
n i c i p a l en funciones del de ins-
t r u c c i ó n de este pa r t ido , por ha-
ber sido declarado excedente el 
p rop ie ta r io y no haberse posesio-
nado el electo. 
Po r el presente y t é r m i n o de diez 
d í a s que e m p e z a r á n a contarse desde 
la i n s e r c i ó n del presente edicto en 
la Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p rov inc i a , sa c i ta , l l a -
ma y emplaza a l test igo Lorenzo 
P é r e z Bedoya, vecino que fué de 
Toreno, y h o y en ignorado parade-
r o , para que comparezca ante este 
Juzgado con el fin de declarar como 
testigo en el ¿ u m a r i o que bajo el nú-
mero 34 de m i l novecientos t r e in ta 
sobre tenencia de arma de fuego me 
encuentro ins t ruyendo contra Mar-
cos Lorenzo Ames M e r i n o , aperci-
b ido que de no comparecer le para-
r á el perjuicio a que hubiere luga r 
en derecho. 
Dado en Ponferrada, a tres de 
M a y o de m i i novecientos treinta.—^ 
Eoge l io L ó p e z B o t o . — E l Secretario, 
Francisco G o n z á l e z . . 
Juzgado municipal de León 
• D o n Arsenio Arechavala R ive ra , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
m u n i c i p a l de esta c iudad. 
D o y fe: Que en el j u i c i o verba l 
. de faltas de que se h a r á m e n c i ó n 
r e c a y ó sentencia, cuyo encabeza-
mien to y parte disposi t iva dicen: 
« S e n t e n c i a . — E n la c iudad de 
L e ó n , a veinniocho de A b r i l de m i l 
novecientos t r e in t a , el Sr . D . D i o -
nis io H u r t a d o M e r i n o , Juez m u n i -
c ipa l propie tar io de la misma, vis to 
e l precedente j u i c i o de faltas contra 
Jenaro N . , d é 70 a ñ o s de edad, cu-
yas d e m á s circunstancias persona-
les se i g n o r á n , por malos tratos, 
habiendo sido parte el Min i s t e r io 
F i sca l ; 
F a l l o : Que debo absolver y ab-
suelvo l ibremente al denunciado 
Jenaro N . , declarando las costas de 
o f i c io .—Así def ini t ivamente juzgan-
do lo pronuncio , mando y firmo.— 
D i o n i s i o H u r t a d o . — R u b r i c a d o ! » 
Cuya sentencia fué publ icada en 
el mismo d í a . 
Y para insertar en el BOLETIIÍ 
OFICIAL de esta p rov inc i a , a fin de 
que s i rva de not i f icac ión en forma 
a l denunciado y a la denunciante 
Anastasia F e r n á n d e z G u t i é r r e z , ex-
p i d o el presente visado por el s e ñ o r 
Juez en L e ó n , a veint iocho de A b r i l 
de m i l novecientos t re in ta .—Arse-
n i o Arechava la .—V.0 B.0: E l Juez 
m u n i c i p a l , D ion i s io H u r t a d o . 
Cédula de citación 
E n providenc ia dictada por el 
Sr . Juez de pr imera instancia de 
este pa r t ido de. Valencia de D o n 
Juan en el d í a de ayer, a v i r t u d de 
demanda promovida por el Procu-
dor D . Claudio Saenz de Mie ra , en 
nombre d é D . S i m ó n M a r t í n e z S á n -
hez, que t iene solicitado el beneficio 
de pobreza, contra D . E l i c i o Ponga 
M a r t í n e z , D . " Fructuosa Marcos 
M a r t í n e z y otros, sobre r e c l a m a c i ó n 
de bienes, que const i tuyen e l i n v e n -
t a r i o formado en el j u i c i o de ab in-
testato, por fa l lecimiento d e D . " Ce-
ledonia M a r t í n e z S á n c h e z , ha acor-
dado c i tar por medio de la presente 
a dichos demandados ' don E l i c i o 
Ponga M a r t í n e z y D . " Fructuosa 
Marcos M a r t í n e z , cuyo paradero se 
ignora , para que el d í a - ve in t i uno 
del actual y hora de las once de la 
m a ñ a n a ; comparezcan ante este Juz-
gado a la d i l igenc ia de hacer r e í a 
c ion de los autos cuya a c u m u l a c i ó n 
se pretende por indicado Procura-
dor , 'apercibidos que s i no compare 
cen les p a r a r á el per juic io a que 
haya luga r en d e r é o h o . 
Y para su p u b l i c a c i ó n con arre-
g lo al a r t í c u l o 269 de la L e y de 
En ju i c i amien to c i v i l , ext iendo la 
presente con el v is to bueno del s e ñ o r 
Juez en Valencia de D o n Juan , a 
nueve de Mayo de m i l novecientos 
t r e i n t a . — E l Secretario, J o s é San-
t iago .— V.0 B.0: E l Juez de p r imera 
i n s t anc i a .—Is id ro F e r n á n d e z M i -
randa . 
* * 
Por l a presente se c i ta a A n d r é s 
del R í o , cuyas d e m á s circunstancias 
personales se ignoran , que hastahaoe 
poco t iempo r e s i d i ó en e^ta ciudad 
y en la actual idad en ignorado pa-
radero, para que comparezca am,. 
este Juzgado m u n i c i p a l el d í a 5 i],-
J u n i o p r ó x i m o a las diez horas pro-
v is to de sus pruebas, si to en ei 
Consistorio V i e j o de la Plaza Ma-
yor , con el fin de prestar dec larac ión 
como denunciado por h u r t o de hie-
r r o , pues as í lo tengo acordado en 
prov idenc ia de este d í a . 
L e ó n , 6 de Mayo de 1930.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A N U N C I O 
D o n Faust ino R o d r í g u e z , Presiden-
te de la presa Cabi ldar ia de lo? 
pueblos de Roderos, San Justo, 
Manci l leros y V i l l a t u r i e l . 
Hago saber: Que para e l d í a nue-
ve de J u n i o y hora de las tres de la 
tarde, t e n d r á lugar la subasta de 
dicha presa, pata hacer la l i m p i a o 
monda; a l s i t io l lamado el pon tón 
del B a d i l l o . 
V i l l a t u r i e l , 10 de Mayo de 1930. 
' — É l Presidente; Faus t ino Rodr í -
guez. ¿1 S.. P . P . - 2 4 3 . 
Comunidad ae regantes d é l a Presa 
Manzanal , de Cascantes y L a Senu 
'Se convoca a todos los regantes 
de esta presa a J u n t a general ordi-
nar ia para el d í a 8 del p r ó x i m o me.? 
de Jun io , a las tres de la tarde, en 
la casa de l pueblo de Cascantes. 
L a Seca, l l . d e Mayo de 1930.-
E l Presidente de l a Comunidad. 
J o a q u í n G a r c í a . F e r n á n d e z . 
' ^ t P . P . - 2 4 4 . 
BASTOS DE&OOJO 
Se admi ten reses vacunas para lo-
pastos de verano en la Dehesa de 
H i n o j o ( L a B a ñ e z a ) . 
E l plazo de a d m i s i ó n comenza rá 
el 11 de Mayo y t e rmina e l 16 dt 
Jun io . 
L o s pastos comprendea desde e! 
10 de J u n i o a l 29 de Septiembre del 
a ñ o ac tual . 
E l precio por cabeza s e r á el de 30 
pesetas, precio ú n i c o . 
Para informes en dicha finca, » 
S e r a f í n A n t ú n e z . . P . P..-;-245. / J-i ; • — -
I m p . .da l a /Diputarán p rovinc ia l 
2 / • ' " 
